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JEFATURA DEL ESTADO
ta Ley de quince de mayo de/ mil novecientos cuarenta y cinco concede el título de Teniente Ho
norario del Ejército español, con pensión aryeja, a. los supervivientes de las campañas de Cuba y Filipi
nas que intervinieron en hechos de armas destaca dos, corno son la defensa de Cascorro, Lomas de
San Juan y el Caney, en Cuba y la de Baler, en Hlipinas.
Los años transcurridos y la precaria situación q ue por imperativos de su edad y medios económicos
concurren en algún personal que tomó parte en (11 chas campañas obliga al Estado a tutelar a aquello.)
defensores, concediéndoles una pensión que llene sus mínimas necesidades y no se encuentren desam
parados.
En su virtud, y de c.onformidad'con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO!:
Artículo primero.—Se concede a todos los sup2rvivientes‘ de nuestras campañas coloniales. la pen -
Sión extraoi-dinaria de tres mil pesetas anuales.
Artículo segund.o.—El derecho a la pensión no será derivado de haber tomado parte en hechoS,
de afinas determinados, sino por el simple hecho- de haber tornado parte en aquellas campañas, mediante
documentación que aporte el interesado justificando esta condición.
Artículo tercero.—La concesión de estos beneficios se hará a petición de los interesados, pero no
serán de aplicación a quienes expresamente alude la última .parte del artículo primero del Decreto de
nueve de octubre de mil novecientos cuarenta v cinco..
Artículo cuarto.—Queda en todo su vigor la. Ley de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y
cinco, referente a aquellos. supervivientes que tomaron parte 'en determinados hechos de armas de dichas
campañas.
Artículo quinto.—La pensión extraordinaria establecida por la presente ,Ley será compatible con
cualquier otra reconocida por el Estado, Provincia o Municipio.
Artículo sexto.--.---Por el Ministerio de I-Tacienda se habilitarán los créditos necesarios para esta aten
ción y por el del Ejército se dictarán las normas complementarias que estime oportunas para la apli
cación de la presente Ley. .
•
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de diciembre de mil no-vecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 310, pág. 16.495.)
El Estatuto de Clases Pasivas, de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis, en su artículo cin
cuenta, estableció -el carácter definitivo de la jubilación de los funcionarios civiles y de su clasificación pa
siva, precepto que en 'su forma de origen ha dado lugar a dudas de interpretación que conviene evitar, re
. dactando dicho artículo de rnanera más adecuada.
El artículo cincuenta y cuatro del mismo Estatuto dispuso de manera absoluta la prohibición de que el
personal retirado del Ejercicio y de la Armadá pudiera ser jubilado sin más excepciones que las que el pro
pio artículo entunera en favor de determinados retirados por edad.
Vigente el citado precepto durante más de treinta años, la evolución de .circunstancias de diversa ín
dole aconsejan suavizar el rigor de su prohibición para evitar evidentes perjuicios producidos a funcio
narios que, rietirados en épocas lejanas y titulares de haberes pasivos de exigua cuantía, dado el momen
to de su concesión, no pueden producir un haber de jubilación a pesar de haber dedicado gran parte de su
vida activa a servir en empleos civiles con plena condición de funcionarios públicos.
Por otra parte, las diferencias reflejadas eh los últimos años en las circunstancias y forma de desen
volvimiento económico de las hijas de los funcionarios y empleados del Estado, hacen aconsejable re
visar el régimen de las pensiones de orfandad, sentando las bases para que surta efecto en un futuro rela
tivarnente alejado, desde luego con absoluto respeto a los derechos de los actuales funcionarlos y emplea
dos, pero de forma que en el porvenir« la reducción del gasto que la modificación implicará en unas pen
siones pueda redundar en beneficio de otras pensiones, especialmente las viudas, acreedoras de más in
tensa protección económica.
. Por esta misma razón, de mayor protección a las titulares de pensiones de viudedad, y para evitar al
propio tiempo casos de desigual trato, procede hacer posible que el mínimo de pensión establecido para
las viudas se perciba en su totalidad, sin que dicho mínimo resulte reducido por percepciones que se
acrediten por otros conceptos.
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En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:ISArtículo primero.—E1 artículo cincuenta del Estatuto de Clases Pasivas, de veintidós de octubre demil novecientos veintiséis, quedará redactado en la siguiente forma :
Artículo cincuenta.—La jubilación constituye, a efectos pasivos, la separación definitiva del servicioactivo al Estado. La clasificación pasiva será igualmente definitiva y, por tanto, no podrá ser mejoradapor razón de cualquier servicio prestado o haberes percibidos con posterioridad a la jubilación.La jubilación por imposibilidad física es sien-ipre revisable en cuanto a la subsistencia de la causa quela haya motivado, sin que tampoco en ningún caso el que hubiese sido jubilado por este concepto puedamejorar su clasificación por servicios prestados ni por sueldos disfrutados con posterioridad a la fechade su jubilación.
Artículo segundo.—E1 artículo cincuenta y cuatro del Estatuto de Clases Pasivas se entenderá redac
tado como sigue :
Artículo cincuenta y cuatro.—E1 personan retirado de los tres Ejércitos, Guardia Civil 'y Policía'Armada y de Tráfico, que con posterioridad a su retiro haya prestado servicios de carIcter civil, podrá ser
jubilado y optar por el haber pasivo que como tal pudiera corresponderle, con arreglo a los preceptos de
este Estatuto y sus disposiciones complementarias.
Para poder ejercitar la opción que se autoriza 'en el párrafo anterior será condición inexcusable ha
ber servido efectivamente día por día durante diez años, por lo menos, en destino civil dotado con suel
do detallado en los Presupuestos generales del Esta do con cargo al personal.
En las clasificaciones pasivas de jubilación de estos funcionarios se deducirá lo percibido, en su caso,
por cuenta del haber de retiro durante la prestación , de servicios abonables, salvo cuando la compatibili
dad del haber activo y la pensión de retii-o hubiese estado legalmente permitida.
El tiempo durante el que se perciba el haber de retiro no se computará para la determinación del plazo
a que se refiere el párrafo segundo de este artículo ni, en general, a ningún efecto pasivo, con excepción de
los casos especiales de compatibilidad autorizados por disposiciones legales vigentes.
Lo establecido en este artículo no _será de aplicación al personal retirado forzáso que desempeñe servi
cios civiles por. aplicación de la Ley de quince de marzo de mil nbvecientos cuarenta y disposiciones con
cordantes, ni al encuadrado en la Agrupación Temporal Militar para-Servicios Civiles, los cuales seguirán
rigiéndose en cuanto a sus derechos pasivos por sus disposiciones especiales.
Artículo tercero.—Cuando el personal a que se refiere el artículo anterior hubiese cesado en su empleo
civil antes de la publicación de la presente Ley, el haber pasivo- se abonará desde la fecha en que, previa
mente jubilado, solicite su clasificación como tal, con liquidación y deducción de lo percibido, .2n su
caso, desde la citada fecha por cuenta del haber de retiro.
Si el cese por jubilación se produce a partir de la fecha .de publicación de esta Ley, los efectos económi
cos de la clasificación pasiva corno jubilado serán los que con carácter general establece el artículo cincuen
ta y uno de este Estatuto-.
En todos los casos se hará constar en la solicitud de clasificación ¿fue el peticionario opta por la pensión
de carácter civil, y si percibió, y en qué fechas, haber de retiro.
No se tendrán en cuenta, a los efectos determinados en este artículo, las solicitudes de clasificación como
jubilados que hubieran sido formuladas con anterioridad.
Artículo cuarto.—Las pensiones de orfandad que puedan causar los empleados del Estado, civiles y
militares, que ingresen al servicio activo a partir de la fecha.de publicación de esta Ley dejarán de abonarse.
cuando los titulares cumplan la edad de veintitrés arios, salvo que con anterioridad acreditasen su incapaci
dad para ganarse el sustento y su pobreza legal con los requisitos establecidos en el Estatuto de Clases Pa
sivas y sus disposiciones complementarias.
Artículo quinto.—E1 párrafo segundo del artículo séptimo de la Ley de diecisiete de julio de mil nove
cientos cincuenta y seis se entenderá redactado en la forma siguiente
Las vitias y huérfanos de los empleados militares y civiles del Estado no podrán percibir pensión de -
Clases Pasivas inferior a trescientas pesetas mensuales.
Lo establecido en este artículo surtirá efeétos ecbnómicos desde el primer día del mes siguiente al de pu
blicación de esta Ley.
- Artículo sexto.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el cumplí-,
miento de esta Ley y se dictarán las disposiciones complementarias que sean precisas para su ejecución.
Dada en: el Palacio de El Pardo a veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.
Número Z95.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 310, pág. 16.452.)
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CDIZIDM1\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.901/59.« . Se nom
bra jefe de la Primera Escuadrilla de Dragaminas
al Capitán de Fragata (AS) don Miguel Durán
González, que deberá cesar en el mando del destruc
tor Churritca una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de- diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excinos. Sres: . . .
Sres. .
Orden Ministerial núm. 3.902/59. Se nom
bra Jefe de la Tercera Escuadrilla de Dragaminas
al Capitán de Fragata (AS) don Juan Carlos Mu
ñoz Delgado, que deberá cesar a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de diciembre de 195.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. . . .
•■■•
Orden Ministerial núm. 3.903/59. Se nom
bra Segundo Comandante Militar de Marina de Al
mería, a partir del 10 de octubre pasado, al Capitán
de Corbeta (a) de la Escala de Tierra D. Mariano
Díaz López, actualmente -destinadó en dicha Coman
dancia.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 3.904/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Carlos Mate Moreno
de Monroy embarque en la fragata Vicente Yáfiez
Pin:J.6n, una vez finalizado él curso "C" que se ha
llaba realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de diciembre de 1959. -
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
• ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.905/59. — Se dispo
ne 'que el Capitán de Intendencia D. Alfredo Oria
de Rueda y Fontán cese en su actual destino de Ha
bilitado del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase a ocupar,
con carácter forzoso, el de Habilitado de la fragata
Legazpi. •
Del cometido en que cesa el Capitán reseñado se
hará cargo el Oficial de Intendencia que designe la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de entre los destinados a sus
órdenes.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.906/59. — De con for
midad con lo informado por la junta Superior de
Sanidad del Ministerio y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, de acuerdo con lo prevenido en el ar
tículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales,
se dispone que el Contramaestre primero D. Antonio
García Díaz cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a disposición de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de El Férrol dél
Caudillo, con carácter forzoso.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 3.907/59. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona cese en los destinos que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios
en los que al frente de cada uno se expresan :
Contramaestre segundo D. Manuel Cala Romero.
Cuartel de Instrucción (lel Departamento Marítimo de
Cádiz,—Forzoso. •
Condestable segundo D. Juan Barral Domínguez.—
,
Crucero Galicia.—Voluntario.
Torpedista primero D. Luis apell Prieto.—Floti
lla de Lanchas Torpederas.—Voluntario.
Torpedista segundo D. Francisco Moreno Alba.—
Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa.—Voluntario.
Torpedista segundo D. José Gallego Domínguez.—
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas de Cá
diz.—Forzoso.
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Torpedista segundo D. Federico Santaella Górpez.Servicio de Torpsdos y Defensas Submarinas de Cá
diz.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Alejandro Pedrero Escudier.—Taller de Torpedos del Departamento Maríti
mo de Cádiz.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Custodio Marcorte Lago.—Taller de Torpedos del Departamento Marítimo de
Cádiz.--Forzoso.
Electricista segundo D. Antonio Romero Gallurt.
Crucero Galicia.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Ponti Corne
lio.—Estación Radiotelegráfica del Departarnento Ma
rítimo de Cádiz.—Voluntario.
Mecánico segundo D. Joaquín Garcla del Castillo.
Dragaminas Tambre.—Fornsó.
Sanitario primero D. José. Molina Morales.—Corbe
ta Villa de Bilbao.—Voluntario.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.908/59. Se aprueba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz al disponer el
embarco en la Flotilla de Lanchas Torpederas del Tor
pedista segundo D. Custodio 1VIarcote Lago, por el
período comprendido entre el día 17 de julio del ario
en curso y el del "notado" y "cumplido" correspon
diente al cambio de destino del citado Suboficial dis
puesto por Orden Ministerial de fecha de hoy.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
1
El
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.909/59. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 3.084, de
fecha' 2O de octubre de 1959 (D. O. núm. 241), por
la que se convocaba examen-concurso para cui3rir tres
plazas de Operario de primera (Mecánico-Conductor)
en el Parque de Automovilismo número 2, y de con
formidad con lo informado por los Centros compe
tentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Quedan admitidos a examen los Operarios de
segunda José Fonticoba Cobá y José Rivera Fer
nández.
29 El examen tendrá lugar en El Ferrol del Cau
dillo el día 25 de enero próximo y no podrá tener
duración superior a un día.
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Dichos concursantes deberán , ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Superior Autoridad del Departamento relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de \Navío D. Juan RomeroManso.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Luis Da
pena Torrente.
Vocal-Secretario. — 'Maestro primero de la Maes
tranza D. Andrés Gómez Guitián.
4.° Lo, dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efecto en la fecha del examen, por empezar y termi
nar éste en el mismo día.
5.0 Una vez terrbinado el 'examen, el Tribunal 'for
mulará las actas por duplicado y separado y serán re
mitidas al Servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario.
–
Madrid,' 24 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 3.910/59. En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone:
Que los efectos administrativos señalados en la Or
den Ministerial núnIero 1.144/59, de 7 de abril últi
mo (D. O. núm. 82), se retrotraigan \a la fecha de 6 de
febrero del ario en curso, por ser en la que el Mayor
domo de segunda José del Río Costas empezó a pres
tar efectivamente los servicios de su clase en el buque
escuela Galatea.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad. '
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JEFATURA DE INSTRUCCION unisterial núm. 1.363/58. de 16 de mayo
de 1958
(D. O. núm. 112).
g) El personal de Suboficiales y Cabos que es
pecifica el artículo 1.° de la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), y que tenga corno
mínimo veinticinco arios de edad, estará exento de
las condiciones que se fijan en los apartados d),
/I" •
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.911/59. Artícu
lo 1.° Se convoca a exámenes de oposición para
cubrir las plazas que se indican en los Cuerpos de
la Armada que a continuación se expresan :
Cuerpo General, oposición libre ... ••• 50
Cuerpo General, para el personal procedente de
Especialistas, en las condiciones que fija el
artículo 49 de las "Normas Provisionales de
Especialistas de la Armada"
Cuerpo de Intendencia ... ••• •••
Cuerpo de Máquinas
Cuerpo de Infantería de Marina
• • el • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
SS. • • •
10•
15
25
25
Art. 2.0 Los exámenes se celebrarán en Madrid,
en el local que determine la jurisdicción Central, de
acuerdo con la Jefatura de Instrucción, dando co
mienzo en las siguientes fechas :
Cuerpo General.
Primer grupo de opositores.-18 de abril de 1960.
Segundo grupo de opositores.-19 de abril de 1960.
Tercer grupo de opositores.-20 de abril de 1960.
Cuarto grupo de opositores.-21 de abril de 1960.
Cuerpo de Intendencia.
Todos los opositores.-16 de mayo de 1960.
Cuerpo de Máquinas.
Todos los opositores.-1 de junio de 1960.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Todos los opositores.-20 de junio de 1960.
Art. 3.° Las condiciones generales que deben re
unir los opositores para tomar parte en estas convo
catorias son las siguientes :
a) Ser hijo legítimo, legitimado o adoptivo y
ciudadano español.
b) Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
c) No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni de
Centro Oficial de Enseñanza.
d) Ser soltero o viudo sin hijos.
e) Haber aprobado el examen de grado superior
del Bachillerato, en cualquiera de sus ramas, Cien
cias o Letras.
f) Los límites máximos de edad serán no tener
cumplidos los veinte años el día 31 de diciembre
de 1960, de acuerdo con lo establecido en la Orden
e)
11) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a su edad, apreciado por una junta
de Médicos de la Armada nombrada al efecto, que
aplicará a los opositores el Cuadro de Inutilidades
para ingreso en la Escuela Naval Militar, aproba
do por Orden Ministerial de 2 de enero de 1939
(B. O. del Estado núm. 4), rectificado por Orden
Ministerial de 9 de mayo de 1952 (D. O. núme
ro 106), en su integridad por lo que se refiere al
Cuerpo General y con las modificaciones siguientes
respecto a los restantes :
1. Para el Cuerpo de Intendencia se aplicará,
i'especto de todo lo que se relaciona con la vista,
el orden VIII del Cuadro de Enfermedades y De
fectos físicos de aplicación al voluntariado de la Ar
mada.
2. Para el Cuerpo de Máquinas serán conside
rados inútiles los que padezcan miopía, hiperme-tro
pía, astigmatismo y defectos combinados superiores
a dos dioptrías, y en los inferiores a estos grados,
cuando debidamente corregidos no alcancen la agu
deza visual normal en uno de los dos ojos, tolerán
dose en el otro la pérdida de un tercio.
3. Para el Cuerpo de Infantería de Marina se
rán considerados inútiles los que padezcan miopía
en valores superiores a una dioptría. En el grado
tolerado de una dioptría; la agudeza visual, post
corrección, será normal en uno de los dos ojos, per
mitiéndose en el otro la pérdida de un tercio. Asi
mismo se considerarán inútiles los que padezcan hi
permetropía y astigmatismo en valores 'superiores a
dos dioptrías.
Todos los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis .de
Laboratorio, extremándose por la junta la ifivesti
miicón de todo cuanto mediante dicho examen, o la
b`
exploración clínica. pueda contribuir al diagnóstico
de la tuberculosis pulmonar, aun la más leve e in
aparente enfermedad comprendida en el punto 60
del Cuadro citado en el párrafo primero de este
apartado, y al de las enfermedades cardiopulmona
res que constituyen motivo de inutilidad, como in
cluidos en los puntos 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del
mismo.
Los opositores a los Cuerpos General; Máquinas
e Infantería de Marina serán sometidos a las si
guientes pruebas :
a) Prueba fotométrica.
Los que en esta prueba acrediten notbria dismi
nución en oscuridad serán declarados "no aptos".
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b) Prueba de reacción a estímulos visuales.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción
a estímulos visuales, que medidos con el cronosco
. pio sean superiores a la media normal, serán (Tecla
rados "no aptos".
c) Prueba de reacción a estímulos auditivos.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción
a estímulos auditivos, que medidos asimismo con el
cronoscopio sean superiores a la media normal, se
rán declarados "no aptos".
El dictamen de esta Junta Facultativa tendrá ca
rácter definitivo e inapelable.
Art. 4.0 Los que creyendo reunir las condicio
nes señaladas en el artículo anterior deseen ser ad
mitidos a examen, lo solicitarán del Ministro de Ma
rina, mediante instancia promovida dentro del pla
zo que señala el artículo siguiente, acompañando a
la misma :
(f Dos fotografías de 54 por 40 mm.. de busto,
de frente y descubierto, firmadas al respaldo. Caso
de concurrir a más de una oposición, acompañarán
una fotografía más por cada uno de los Cuerpos a
que solicite.
b). Justificante de haber remitido, o entregado
en la Habilitación General de este Ministerio, la can
tidad de 150 pesetas por cada uno de los Cuerpos a
que deseen opositar, en concepto de derechos de
matrícula.
Los solicitantes cuyos padres se encuentren en
posesión del título de Familia Numerosa de prime
", categoría, con plazo de validez posterior a la fe
cha en Clue termine el señalado para la presenta
ción de instancias, abonarán la mitad de la cantidad
que se estipula anteriormente.
Quedan exentos del pago de estos derechos :
1.0 Los opositores cuyos padres se encuentren
en posesión del título de Familia Numerosa de ca
tegoria de honor, o de segunda categoría, en las
mismas condiciones de plazo de validez de sus res
pectivos títulos que los beneficiarios de primera ca
tegoría.
2.0 Los huérfanos del personal de cualquiera de
los tres Ejércitos.
3.° Los individuos de Marinería o Tropa en
servicio activo.
4.0 Los que tengan reconocido el derecho a ocu
par plaza de gracia.
c) Copia certificada, en su caso, del título de
Beneficiario de Familia Numerosa y de la tarjeta
de la última renovación, si procede.
Art. 5.° Las solicitudes se redactarán con arre
glo al modelo que se publica como anexo a la pre
sente Orden MinistePial, reintegradas con arreglo alo dispuesto en la vigente Ley del Timbre, v acom
pañadas de los documentos indicados en los apar
tados a), b) y c) del artículo anterior, debiendo te
ner entrada en el Registro General de este Minis
terio en un plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, teniéndose por no presentadas
las que se reciban después de este plazo o no se ajus
ten estrictamente al modelo antedicho, las cuales se
rán devueltas a los interesados.
Los opositores propuestos por el Tribunal para
ocupar plaza aportarán, ante la Jefatura de ,Instrucci6n de este Ministerio, y dentro del plazo máximo
de treinta días, contados a partir de la propuesta
de nombramiento, los documentos acreditativos de
que reúnen las condiciones de capacidad y requisi
tos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentaran su documen
tación, no podrán ser nombrados, y quedarán anu
ladas todas sus actuaciones, aplicándose la misma
medida a aquellos que, al presentar su documenta
ción, se comprobase falsedad en los datos consigna.dos en su instancia, todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad en (jue pudieran haber incurrido por
dicho motivo.
Art. 6.° El examen de suficiencia corresponderá
exclusivamente al personal siguiente :
a) A los opositores que tengan reconocido el de
recho a ocupar plaza de gracia.
b) Al personal acogido a los beneficios del ar
tículo 49\ de las "Normas Provisionales de Especia
listas de la Armada".
c) A los hijos de Caballeros de la Orden dé San
Fernando.
Art. 7.° El personal que se encuentre prestando
servicio Militar en cualquiera de
• los tres Ejércitos,
y que solicite tomar parte en la oposición, lo hará
por medio de instancia cursada directamente por el
Jefe de quien dependa a la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio.
Para cursar estas instancias será condición indis
pensable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "buena".
Art. 8.0 El día señalado para la presentación de
loS. opositores, y a la hora que oportunamente se fi
jará, serán reconocidos por una Junta de Médicos
nombrada por Orden Ministerial, de acuerdo con
lo establecido en el apartado h) del artículo 3.°
Art. 9.0 Los opositores declarados útiles efec
tuarán, a continuación del reconocimiento médico,
las pruebas de Psicotecnia que se detallan :
a) PRUEBAS DE INFORMACIÓN.
1. Prueba de inteligencia general.— Para los
Cuerpos General, Máquinas, Infantería dé Marina e
Intendencia.
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II. Prue.ba de inteligencia técnica. Para el
Cuerpo de Máquinas.
III. Prueba de atención y rapidez de cálculo.—
Para el Cuerpo de Intendencia.
b) PRUEBA DE PERSONALIDAD.
Tanto las pruebas de información corno las de
personalidad tendrán valor estadístico e informati
vo, v los resultados de ellas se someterán al Tribu
_
nal. de exámenes al terminar las oposiciones corres
pondientes.
Art. 10. Finalizadas las pruebas de Psicotecnia,
los opositores serán sometidos a las de aptitud físi
ca en la forma siguiente : •
Se formarán dos grupos con los opositores ; el
primero, con los que no hayan cumplido los dieci
siete arios el día 31 dé diciembre de 1960, y el otro
con los restantes. Los grupos citados se examinarán
de acuerdo con las normas que a continuación se
especifican :
En primer lugar, se medirá a los opositores la
elasticidad torácica, siendo preciso, para ser decla
rados aptos, que ésta sea, como mínimo, de 6 cen
tímetros para los opositores del primer 'grupo, y de
siete para los del segundo.
A continuación se procederá a efectuar la totali
• da(d de las pruebas que en el cuadro siguiente se in
dican, y en las que deberán ser alcanzadas las mar
cas señaladas para cada grupo de opositores:
CUADRO DE MARCAS MÍNIMAS PARA LAS PRUEBAS
DE APTITUD FÍSICA
PRUEBAS DE
1•a Marcha de 3.000 metros.
2•a Salto de altura con ca
rrera ...
3.a Salto de longitud con ca
rrera ...
4.a Lanzamiento de peso.
5.a Carrera de 60 metros • • •
6•a Trepa • libre vertical...
7•3 Natación : 50 m. estilo li
bre ...
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
Primer
grupo.
-
22' 30"
1,10 m.
3,25 m.
5m.
9"4/5
4 m.
lir 50"
Segundo
grupo.
21'' 30"
1,15 m.
3,50 m.
5,75 m.
9"3/5
4m.
1" 40"
Primera prueba.—Marcha de 3.000 metros.
Se efectuará sobre un recorrido escrupulosamente
medido y perfectamente llano, a ser posible en pista
de atletismo. Durante la Misma se prohibe termi
nantemente corrér. Si alguno contraviniese este pun
, to durante un tiempo apreciable, se le separará de
la prueba o la volverá a comenzar, previo el des
canso necesario, si el Tribunal lo .estima oportuno.
Segunda y tercera pruebas.—Saltos de altura y
longitud, ambos con carrera.
Se efectuárá en las pistas correspondientes o en
terreno apropiado, de acuerdo con el Reglamento
Internacional de Atletismo.
Cuarta prueba.—Lanzamiento de peso.
El peso será una bola de metal o hierro de 7,257 Id
lograrnos, la cual se lanzará desde el interior de un
círculo de 2,13 metros de diámetro, ateniéndose, para
las mediciones y demás detalles, al Reglamento In
ternacional de Atletismo ya citado.
En las 'pruebas segunda, tercera y cuarta los opo
sitores podrán efectuar tres veces el lanzamiento o
salto objeto de la prueba, siendo preciso que, al me
nos en, una de las veces, se alcance la marca míni
ma que corresponda. ,
Quinta prueba.—Carrera de velocidad de 60 me
tros.
Se efectuará contra reloj, sobre pista de atletismo
o en terreno que reúna la suficiente garantía de ni
velación.
Sexta prueba.—Trepa libre, por cuerda vertical.
En la trepa podrán utilizarse brazos y piernas, y
la longitud de la cuerda será de cuatro metros para
ambos grupos de opositores.-
Séptima prueba.—Natación.
Se efectuará en p' iscina, y consistirá en recorrer
50 metros con estilo libre, de un modo continuo y
dentro del margen de tiempo señalado en él cuadro
de marcas mínimas.
La calificación' final de las pruebas ,de aptitud fí
sica será únicamerlte de "apto" o "n'o apto".
Los ,opositores a los Cuerpos de Intendencia, Má
quinas e Infantería de Marina que previamente ha
yan obtenido' lá calificación de "apto" en la prueba
de aptitud física de alguna de las oposiciones que
por la presente Orden se convocan, no repetirán di
cha prueba en las oposiciones siguientes a aquélla,
para. las (lite se les reconocerá dicha aptitud sin otro
requisito.
Art. 11. Los candidatos que hayan-sido declara
dos "aptos" en la prueba de aptitud física pasarán
a efectuar los exámenes de Inglés y de Ciencias
Exactas y Físico-Químicas.
La amplitud de los conocimientos a exigir será lá
que alcanza el actual Pjan de Bachillerato, dentro de
los programas actualmente en vigor para estás opo
siciones, excepto para los opositores al Cuerpo Ge
neral, que, además, deberán examinarse, con arreglo
al programa vigente, de Trigonometría Esférica, y
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teniendo presente para este Cuerpo que respecto a
los números conci'etos se dará una importancia es
pecial a los sexagesimales, con los que será preciso
demostrar una gran rapidez y seguridad al or;erar
con ellos, lo que también se tendrá en cuenta cuando
se opere don los logaritmos de características aumen
tadas.
Art. 12. El desarrollo de la prueba de Inglés
consistirá en la traducción al español de un párrafo
escrito en lengua inglesa, para cuya calificación se
tendrá en cuenta también la ortografía castellana.
El Tribunal escogerá el tema, sin más 'limitacio
nes que la de no contener tecnicismos, modismos ni
abreviaturas.
El tieiripo de duración de este examen será de
dos horas.
Art. 13. La prueba de Inglés, en lo que a- cali
ficación se refiere, estará afectada del coeficiente 0,5.
Art. 14. Los aprobados en la prueba de Inglés
pasarán a efectuar la prueba práctica 'de Ciencias
Exactas v Físico-Químicas. Los opositores concu
rrirán a ella con sus Tablas de Logaritmos, debien
(lo ser éstas las Tablas Náuticas reglamentarias en
la Armada, con las que se emplean características
aumentadas.
Consistirá esta prueba en cinco ejercicios escritos
de carácter práctico, con cuatro problemas cada uno
relativos a los ejercicios, dos a Análisis Matemáti
co v Cálculo, uno a Geometría, otro a Trigonome
tría y otro a Física y Química.
Los ejercicios se realizarán, incluso los dos de
Análisis Matemático, en días independientes y con
secutivos.
Los exámenes se verificarán, a ser posible, si
multáneamente para todos los opositores, y de no
serlo, se harán por grupos.
Aunque la calificación será única para los cinco
exámenes de esta prueba, deberán ser eliminados
en cada uno de los cuatro primeros los que mani
fiesten notorio desconocimiento, publicándose a la
terminación de cada examen parcial una lista de "no
admitidos".
Terminado el quinto examen se publicará la re
lación de los aprobados, con la calificación única co
rrespondiente a la suma de la de los cinco ejercicios
realizados. La duración de cada tino de estos ejer
cicios será de tres horas.
Art. 15. Los opositores aprobados en la prueba
anterior pasarán a efectuar la parte teórica de Cien
cias Exactas y Físico-Químicas, que consistirá en
tres exámenes orales, en días distintos, sobre las ma
terias que a continuación se relacionan y en el or
den que se citan :
a) Análisis Matemático y Cálculo.
b) Geometría y Trigonometría.
c) Física y Química.
Los opositores deberán desarrollar verbalmente 'un
tema de cada uno de los apartados señalados, saca
dos a suerte entre los que figuran en los programas,
pudiendo efectuar el Tribunal cuantas preguntas es
time oportunas dentro de los mismCs, a fin de lo
grar el mayor acierto en el juicio a formar de la ex
tensión de .los. conocimientos de la asipnatura del
opositor, siendo los exigibles de una amplitud seme
jante a la que pueda tener el Bachillerato, con las
salvedades establecidas en el artículo 11.
El tiempo de duración de esta prueba quedará a
juicio del Tribunal. \
Aunque la •calificación será única para los tres
exámenes, deberán ser eliminados en cada uno de
los dos primeros los que manifiesten notorio desco
nocimiento, publicándose, a la terminación de cada
examen parcial, una lista de "no admitidos", y al
finalizar el ,tercero, una relación nominal de los apro
bados, con la 'calificación única correspondiente a los
tres exámenes que hayan obtenido.
Art. 16. El resultado de las pruebas práctica y
teórica de Ciencias Exactas v Físico-Químicas es
tará afectado del coeficiente 2.
Art. 17. El ingreso en la Escuela Naval Militar
lo efectuarán como Aspirantes de los Cuerpos en
que hayan obtenido plaza, quedando sometidos al ré
gimen económico que señala el Reglamento de la
El padre .o tutor del alumno abonará las cantida
des que a continuación se expresan, como depósito
de vestuario y cuota de asistencia.
Hijos de militar, Marineros 'y Soldados con más de
un año de servicio en filas en el momento
de ingresar.
Pesetas.
Para gastos de asistencia ... ... ••• ... -... 500
Reposición áe vestuario, etc. ...••• ••• . . 3.000
TOTAL ... ••••••'
• • • 3.500
9
Hijos de paisano.
Para gastos de asistencia ...••••••••••• 1.000•
Para reposición de vestuario, etc. ... ... ... 3.000
Para atender al importe del vestuario re
glamentario que facilita la Escuela, una
vez ingresado en ella ... ... ••• ••• ••• ••• 10.000
..••• ••• . 14.000TOTAL ...
Esta cantidad se entiende para el caso de que los
Aspirantes lleven consigo el equipo de vestuario que
se exige' al ingreso. Si, por el contrario, optan p*Or
que este les sea facilitado por la Escuela,
la citada suma de 14.000,00 pesetas deberá incre
mentarse en 4.500,00, lo que hace un total de pe
setas 18.500,00.
En el primer caso, la citada cantidad de pese
tas 14.000,00 podrá ser abonada por los padres o tu
tores de una sola vez o en tres plazos, que serían:
El primero, de 8.000,00 pesetas, antes del 1 de agos
to de 1960, v los otros dos, de 3.000,00 pesetas cada
uno, en los dos Meses siguientes.
En el ,legundo caso, la cantidad de 18.000,00 pe
setas podrá ser abonada en iguales condiciones que
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en el punto anterior, fijándose en 10.500,00 pesetas
el importe del primer plazo, y de 4.000,00 pesetas
para cada uno de los do S restantes.
Art. 18. Los derechos de examen del Presiden
te, Vicepresidente, Secretario, Ponentes de los Tri
bunales y componentes del Tribunal de Psicotecnia y
Junta de Reconocimiento Médico se regirán por lo
dispuesto en el capitulo noveno del Reglamento de
Dietas y Viáticos, aprobado por Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157).
Con cargo a los gastos de material se abonará
una gratificación a los Escribientes del Tribunal, a
razón del 1 por 100 por sesión, de la cantidad que
estipula el citado Reglamento para los gastos- ante
dichos.
Art. 19. El Presidente del Tribunal' podrá am
pliar en una hora, si , fuese necesario, el tiempo de
duración de las pruebas escritas, las cuales, si los
locales disponibles lo permiten, se efectuarán en una
sola sesión.
En las pruebas orales se procurará examinar un
mínirno de diez opositores diarios.
Art. 20. Las censuras correspondientes a cada
examen se harán con arreglo a la escala de O a 10,
según el mérito demostrado por los opositores, sien
do las notas de O a 4,6, "insuficiente" ; de 4,6 a 5,
"suficiente" ; de 5 a 8, "bueno" ; dé 8 a 10, "muy
bueno", y 10, "sobresaliente".
Los.. opositores que en cualquier examen obtengan
la calificación inferior a 4,6 se considerarán exclui
dos de la oposición.
Art. 21. Las votaciones contarán de dos par
tes : la primera, secreta, decidirá si el opositor es o
no eliminado, utilizándose para ello bolas blancas y
negras. La segunda servirá para fijar su calificación,
para lo cual cada Vocal dirá en voz alta la censura
que a su juicio, y dentro de la escala numérica' que\
se establece en el artículo anterior, merece el oposi
tor. El Secretario determinará el • promedio aritmé
tico de censuras, que indicará la calificación defi
nitiva.
El opositor que en la primera votación sea con
ceptuado con dos bolas negras y tres blancas, será
calificado con la nota mínima de Suficiencia. Al que
se conceptúe con 'una bola negra y cuatro blancas
se le calificará con la nota mínima incrementada en
dos décimas.
Art. 22. Terminado el último examen se cubri
rán las plazas anunciadas por el , orden obtenido al
sumar las calificaciones de los exámenes parciales
de los distintos opositores, afectadas del coeficiente
respectivo.
En el caso de que dos o más opositores resulta
sen con la misma suma de censuras, serán ordenados
dando preferencia al de más edad.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley de
13 de mayo -de 1948 (B. O. del Estado núm. '137),
el Tribunal no considerará aprobado a ningún can
didato cuyo número de orden sea superior al de pla
zas convocadas.
Los candidatos plazas de gracia figurarán en las
relaciones de los exámenes parciales que hayan apro
bado, con la calificación de "suficiente" ; pero al ter
minar la oposición serán intercalados en el puesto
que les corresponda con arreglo a la suma de cen
suras con que el Tribunal los haya calificado en los
distintos ejercicios.
Estos candidatos no ocuparán plaza de las con
vocadas, y a la derecha de su calificación final figu
rará, la voz "Plaza' de gracia".
Art. 23. La Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio dispondrá, con cargo a las-cantidades recibi
das en depó§ito 'por el Habilitado General, en con
cepto de derechos de matrícula, la adquisición de
los efectos de escritorio y material de oficinas y exá
menes que Se citan en el vigente Reglamento para
el Régimen y Gobierto de los Tribunales de Exá
menes para ingreso en la Escuela Naval Militar, a
fin de que en la reunión previa de los Tribunales
esté todo' listo y dispuesto para comenzar los exá
menes.
Si la cantidad destinada a gastos de material, de
la recaudada en concepto de matrícula, no bastase
para los fines a que se destina, se anticipará por la
Habilitación General de este Ministerio la suma ne
cesaria que a tal ,fin se autorice para atender inicial
mente ,a dichos gastos, a reserva de reintegrarse de
elia una vez que sea concedido el crédito que para
estos casos prevé el Reglamento de Dietas y Viáticos.
Art. 24. El hecho' de aprobar alguna o varias de
las asignaturas de las que constituyen los ejercicios
de,--oposición, sin llegar a feliz término de los eá
iflenes, no otorgará derecho alguno para otra con
vocatoria. _
El resultado de los exámenes será inapelable y. se
dejará sin curso cualquier solicitud que se presente
a título de propuesta o súplica de nuevo examen.
Art. 25. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día prefijado, sin justi
ficar debidamente las causas que se lo hubiesen im
pedido, se .entenderá que tácitamente' ha renunciado
a la plaza obtenida, perdiendo, corno consecuencia,
todo derecho a ocuparla. Tanto en este caso, como
si la baja se produce con ,posterioridad a su ingre
so en la Escuela, al personal que poseyese alguna
categoría militar, anterior al nombramiento conse
cuencia de la oposición, 'o grado alcanzado en dicho
.Centro, recuperará la categoría *militar que tenía ini
cialmente, de no impedirlo el motivo de la baja.
Art. 26. Para todo lo no consignado expresa
mente en la presente convocatoria regirá lo dispues
to en el vigente Reglamento para-el 'Régimen y Go
bierno de los Tribunales de Exámenes' para ingreso
en la Escuela, Naval Militar, aprobado por Orden
Ministerial de 20 de rr rzo de 1945 (D. O. núme
ro 71),, y Decreto de la Presidencia del Gobierno de
10 de mayo de 1957 (D. O. núm. 121).
Art. 27. Los programas de Ciencias EXactas y
nísico-Químicas para estos exámenes serán los que
se insertan corno anexo a la Orden Ministerial -de
25 de mayo de 1956 (D. O. núm. 124).
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.912/59. — Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela correspon
diente, se nombra Especialistas en Armas Submarinas,
con antigüedad de 20 del actual, a los siguientes Ofi
ciales:
Teniente de Navío D. José Luis Fauste Duerto.
Teniente de Navío D. Juan Bañeres Benito.
Teniente de Navío D. Luis Cebriá Alvarez.
Teniente de Navío D. Santiago Antón Pérez-Pardo.
Teniente de Navío D. José Sierra Campos.
Teniente de Navío D. José Luis de Carranza y Vi
llalonga.
Alférez de Navío D. Luis Carrero Pichot.
1_\1drid, 24 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ..
Orden Ministerial núm. 3.913/59. Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente, se declara en posesión de las Espe
cialidades que se indican, con antigüedad de 20 del
actual, a los siguientes Oficiales :
•
ELECTROTECNIA
Tenientes de Navío.
D José García-Trevijano Forte.
D. Agutín Pando y Grima.
D. Vicente Buyo Couto.
D. Luis Cuervas-Mons Fernández.
D. Francisco González-Cela Pardo.
D. Antonio Luna de Toledo.
D. Gabriel Antón Pérez-Pardo.
Alféreces de Navío.
e.
D. Ramiro Cervera Pérez.
D. Pedro Sánchez de Toca Acebal.
ELECTRONICA
Tenientes de Navío.
D. Pedro Regalado -Aznar.
D. Joaquín Bordonado Lacambra.
D. José Luis Ripoll Gutiérrez.
D. *Antonio Diufaín de Alba.
D. Victoriano Fernández de Palencia y Roc.
D. Rafael Martí Narbona.
D. José Antonio Nieto Moreno de Guerra.
Alféreces de Navío.
D. José María Zea Salgueiro.
D. José María Pérez Antelo.
D. Ramón Brava Nuche.
COMUNICACIONES
Tenientes de Navío.
D. Víctor G. Andrada Pérez.
D. Juan Mac-Kinlay Leiceaga.
D. José María Riola Posada.
D. Juan J. Segura Agacino.
D. Nicolás Romero Castro.
D. • Carlos Maté Moreno de Monroy.
Alféreces de Navío.
a
D. Juan M. Rivera Urruti.
D. -Carlos González-Cela Pardo.
D. Julio Antonio Lago Rech.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
• ABARZUZA
Excmios. Sres. ...
Sres. ...
Orden Mihisterial núm. 3.914/59. Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente, se nombra Especialistas en Artillería
y Tiro Naval, con antigüedad de 20 del actual, a
los siguientes Oficiales : I
Tenientes de Navío.
Don juari Moreno Borrás.
Don José M. San Román Treviño.
Don Manuel Cerdido Ferrer.
Don Ramón Aranda Carranza.
Don Carmelo Sánchez Valdés.
Alféreces de Navío.
Don Fernando González Gómez.
Don Jesús Fontán Suanzes.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
1••••■••
Orden Ministerial núm. 3.915/59. Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente, se nombra Especialistas en Hidrogra
fía, con antigüedad de 20 del actual, a los si
guientes Oficiales:
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Teniente de Navío D. Gonzalo Gómez-Pablos
Duarte.
Alférez de Navío D. Gonzalo Casado de la
Puerta.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
Excm
Sres.
DS. Sres.
• • •
• • •
ABARZUZA
Marinería.
Curso de Apuntadores.
Orden Ministerial núm. 3.916/59. Como con
secuencia de haber superado el curso realizado al efec
to a bordo de los cruceros Canarias, Galia y Ainii
rante Cervera, se le reconoce la aptitud de Apunta
dores, con antigüedad de- 15 de diciembre actual, al
personal que figura en la relación unida a esta Orden.
Asimismo, el personal de Marineros de segunda de
la referida relación unida será promovido a Marineros
distinguidos,con la misma antigüedad de la aptitud y
con arreglo a la norma 7.a de laOrden Ministerial nú
mero 2.364/59 (D. O. núm. 181 ), a los tres meses de
destino, salvo informe desfavorable, a la clase de Cabos
segundos de Marinería.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
Excm
Sres.
ABARZUZA
os. Sres. . . .
• • •
RELACIóN DE REFERENCIA.
CUALIDAD A MANO
VERTICALES.
Marineros de segunda.
Gonzalo Méndez Avella.
Baldomero Vilasuso Mourón.
Manuel Pérez Pérez.
Francisco Santiago Fiel.
Jesús Jorge Manso.
José M. Mora Blanca.
Salvador Alfaro Sosa.
Manuel Castro Córdoba.
Rafael Barrilero Panadero.
Francisco Valencia Candil.
Manuel Ruiz Herrera.
José L. Cruz Serrano.
Santiago Martínez Sánchez.
José Castillo Sabariego.
1 HORIZONTALES.
Marineros de segunda.
Raúl Mouriño Agras.
Carlos Martínez Pereira.
Ricardo Alonso López.
Bernardo Moreiras Paradela.
Antonio Centella Pérez.
José L. Portal Tirado.
Diego Martínez Solano.
Antonio Berlanga Romero.
Jaime Alejo García.
CUALIDAD A MOTOR
VERTICALES.
Cabo segundo Artillero.
Antonio Mendoza Alfaro.
Marineros de segunda.
Antonio Bautista Marfnolejo.
Victoriano Gómez Vascón.
Rafael Beltrán Rodríguez.
Francisco Martos López.
Domingo Castro García.
José Mev Caboza.
Manuel Barragán Lorenzo.
José Villaverde Mosquera.
Angel Millán Fernández.
Manuel Alvarez Cortirias.
„Francisco Fernández López.
Antonio Díaz Durán.
Delfín Ferreiro Pérez.
Antonio Alonso Cal.
Alonso Caamaño Rama.
Miguel Fernández Descalzo.
José Martínez Avellaneda.
José Jiménez Sánchez.
Avelino Ruiz Moreno.
Juan Pérez Machado.
Bienvenido Jiménez Huesca.
Eduardo González Teijeiro.
Ramón Monteagudo Garrido.
Francisco Novillo Vaqueriza.
Celestino Ares Morandeira.
HORIZONTALES.
Cabo segundo Artillero.
Juan A. Cabaleiro Bellas.
Marineros de segunda.
Lorenzo González González.
Miguel Ruiz Muñoz.
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Antonio Fernández Cantero.
José L. Peñalver Moreno.
Manuel Muñoz Vaqueiro.
José Alenda Alonso.
Manuel Salido Rico.
Antonio Basanta Seijo.
José Becerra Abeijón.
Nicolás Marcos García.
César López Ares.
Manuel Maneiro Castromán.
Rafael Alvarez Cala. •
Marín Alonso González.
Niceto Chica Gallego.
Mariano Cerezo Muñoz.
Vicente Martos Angulo.
Marinero distinguido.
Orden Ministerial núm. 3.917/59. Como cori--
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia de la fragata Martín Alonso Pinzón, elevada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz, de acuerdo con lo informad.o por 'la Jefa
tura de Instrucción, y éon arreglo a lo establecido
en la norma 11 de las provisionales para Marinería,
y por serle de aplicación también la norma 25 de las
provisionales para Especialistas, aprobadas por ,la
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), causa baja como Marinero distinguida, de
biendo continuar como Marinero de segunda hasta
completar dos años de servicio el siguiente :
Marinero •distinguido Artillero (Jefe de Pieza).,
Diego Cabeza Mancilla.
Madrid, 24 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Tropa.
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.918/59. A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada
e Inspección General de Infantería de Marina,
el personal de Cabos segundos Especialistas que
figura en la relación unida a esta Orden cesará
en sus actuales destinos, pasando a la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina (Sección de
Tropa) a fin'de efectuar el curso de seis meses de
duración que establece la norma.36 de las apro
badas por la Orden Ministerial número 1.562/59
(D. O. núm. 118).
Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes se pasaportará al citado personal con la
antelación suficiente para que efectúe su presen
tación en la Escuela de Aplicación el día 10 de
enero de 1960, fecha en que dará comienzo el curso.
A su presentación en la Escuela, el referido per
sonal será sometido a reconocimiento médico, de
biendo ser pasaportado para sus destinos de pro
cedencia aquellos que no reúnan las condiciones
físicas necesarias.
Los declarados "aptos" en el curso que tengan
cumplidos seis meses de condiciones de embarco
serán promovidos a Cabos primeros de sus Espe
cialidades, otorgándoseles la antigüedad de 20 de
enero de 1960 a los nombrados Cabos segundos
con la de 20 de enero de 1958 y anteriores, con
cediéndose la de 20 de julio de 1960 a los nom
brados Cabos segundos con antigüedad de 20 de
julio- de -1958.
Al personal que supere el curso y no cuente con 1,
los seis meses de condiciones de embarco se le pro
moverá a la clase de Cabo primero una vez cum
pla dichas condiciones, otorgándoseles la misma
antigüedad que a sus compañeros de promoción.
A los Cabos segundos Especialistas que renun
cien a la realización del curso no se les concede
rá nuevo reenganche, causando, por tanto, baja en
la Armada al term.:inar el actual.
Madrid, 24 de -diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabos segundos Especialistas de Defensa
Antiaérea Activa.
Pedro Bisbal Estades.
Manuel Pillo Tejeiro.
Ricardo García Taranilla.
José Lombar,día Ferreiro.
Juan Pifieiro Montero.
Francisco Cáceres Valdivia.
Antonio Pérez García Mojada.
Bernardo Martínez Masero.
Mauricio Vila Leira.
José Paz Yáñez.
Francisco Sánchez Pérez.
Manuel Franco Boutureira.
Manuel Crespo Rodríguez.
Salvador Blázquez Conesa.
Rómulo Abelaira Pérez.
vIigueí Lorente Sánchez.
Julio Díaz Cereijo.
Sixto Arribí Pérez.
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Francisco García Delgado.
José Campillo Ortuño.
José Escanailla Hernández.
José A. Benítez Casal.
Alfredo Gallego Muñoz.
Manuel Pardo Urrutia.
julio García García.
Francisco Rico Cuesta.
Antonio Bataller Graña.
Juan Jiménez Rivera.
Manuel Abarca Alvarez.
Pastor García Fernández.
Antonio Calventus Ruiz.
Jaime Ferreiroa Ferro.
Guillermo Alvarez Alvarez.
Andrés Fernández Alvarez.
Matías Paláu Pons.
Santiago Sáiz García.
Cabos segundos Especialistas de Defensa
Benito Olmos Rodríguez.
Antonio Hernández Matías.
José Luis Amigot Rudi.
Angel Iglesias Iglesias.
Emilio Brage Fernández.
Higinio Fernández Díaz.
Antonio Martínez. Ayala.
Diego Servando Correa.
Francisco Pastor Egea.
José L. Bragulat Alonso.
Francisco Melguizo Sánchez.
Valentín Méndez Porto.
Teodomiro Rodríguez Maceiras.
Ezequiel Vara Martorell.
Juan García López.
Estanislao Moreno Rodríguez.
E
Pasiva.
REQUISITORIAS
(361)
José Manuel Hernio Olveira, hijo de Fermín y de
María, de treinta y nueve arios de edad, natural de
Palmeira (La Coruña), que desertó del buque es
pañol Monte Ulía en el puerto de Nueva York el día
17 de noviembre último, comparecerá en el plazc_. de
treinta días en la Comandancia Militar de Marina
de Vigo ante el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Santiago Bolívar Sequeiros, Juez instructor
de la causa número 332 de 1959, 'que se le sigue por
el supuesto cielito de deserción mercante, advirtién
dosele que, de no verificarlo en el plazo señalado,
será declarado rebelde.
Vigo, 17 de diciembre de 1959.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, San
tiago Bolívar Sequeiros.
turma.
(362)
Francisco Agudo Rubio, hijo de Emilio y de Leo
cacha, soltero de veintitrés años de edad, natural dc.
Ganzo (Santander), Escribiente, y vecino de Torre
lavega (Santander), que estuvo trabajando en la
Empresa Constructora.,•sita en la Rambla de Cata
luña, 111, 3.°, 1.a (Barcelona) ; procesado en la cau
sa número 64 de 1958, instruida por un supuesto de
lito de polizonaje, comparecerá en el término de
treinta días ante el Juez permanente de la Base Na
val de Canarias, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Miguel Palliser Pons, bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas -de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 1959.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Miguel Palli.sw Pons.
(363)
Anulación de Requi.s-itoria.—Habiéndole c.oncedi)
do los beneficios de indulto que preceptúa la Ley de
26 de octubre de 1927 por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo al inscripto de este
Trozo Antonio Morado Cagiao, declarado en- rebel
día en expediente judicial por falta grave instruido
al mismo, número 199 de 1958, por falta ,de presen
tación al servicio activo de la Armada, se anula la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 27, de fecha 3 de
- febrero de 1958.
Sada, 19 de diciembre de 1959.—E1 Capitán de
Corbeta (m), Juez instructor, Ramón Díaz.
(364)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presen
tado Antonio Souto Silva, procesado en la causa nú
mero 89 de 1950 por el cielito de deserción mercante,
habiendo acordado la Superior Autoridad del De
partamento la anulación de la nota de rebeldía del
mismo, queda sin efecto la Requisitoria publicada en
este DIARIO OFICIAL número 142, de- fecha 25 de
junio de 1951.—El Capitán de Intendencia, Juez ins
tructor, Mateo Durán Lópe,3-Vienert.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
